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Simpozij povodom 200 godina Nacionalnog arhiva Francuske u Palači  
Soubise Arhiv sutra i Generalna skupština EURBICA-e, 
Pariz, Francuska, 17-18. studenoga 2008. 
 
U organizaciji Direkcije arhiva Francuske i francuskog odbora UNESCO-a, 
u Parizu je 17. i 18. studenoga 2008. organiziran simpozij posvećen proslavi 200 
godina Nacionalnog arhiva Francuske u Palači Soubise. Simpozij održan u sjedi-
štu UNESCO-a, okupio je francuske arhiviste, povjesničare, kao i brojne strane 
goste.  
Na svečanom otvaranju prisutne su u ime Francuske akademije pozdravili 
Pierre Nora, ujedno predsjedavajući Odbora za obilježavanje 200. godišnjice i 
moderator prve plenarne sjednice, te Martine de Boisdeffre, direktorica Arhiva 
Francuske, koja je pročitala i pismo koje je skupu uputio francuski premijer Ni-
colas Sarkozy. 
Rad simpozija odvijao se kroz tri plenarne sjednice posvećene sljedećim te-
mama: Arhivi u 21. stoljeću - kontrastna situacija, Korištenje i zloupotreba ar-
hiva te Izazovi 21. stoljeća. 
U okviru prve plenarne sjednice, uvodno izlaganje Ulozi i izazovi globaliza-
cije održao je Ian Wilson, predsjednik Međunarodnog arhivskog vijeća. Slijedila 
su četiri izlaganja zajedničkog nazivnika Kulture, prakse i običaji. Prvo izlaganje 
o situaciji u Francuskoj i stanju francuske arhivske službe održala je Isabelle 
Neuschwander, direktorica Nacionalnog arhiva Francuske. Joan Van Albada, 
pomoćnik generalnog tajnika Međunarodnog arhivskog vijeća u svom izlaganju 
dao je kratak pregled stanja arhivske službe u svijetu, ističući pritom najsvjetlije, 
ali i zabrinjavajuće primjere stanja arhiva i uvjeta u kojima se organizira zaštita i 
čuvanje gradiva. Kelegobile Kgabi, rukovoditeljica bocvanskog Odjela za arhive i 
informacije pripremila je izlaganje pod nazivom Arhivi između pisanog i usme-
nog, no budući joj je bila uskraćena viza za ulazak u Francusku, njeno izlaganje je 
pročitao generalni tajnik MAV-a David Leitch. Posljednje izlaganje ove plenarne 
sjednice održala je Martine de Boisdeffre pod nazivom Arhivi i Europa. 
Drugu plenarnu sjednicu Korištenje i zloupotreba arhiva, koja je održana u 
poslijepodnevnim satima prvoga dana simpozija, vodio je Jean Favier, predsjed-
nik francuske Komisije pri UNESCO-u. Otvorena je izlaganjem Arhivi i zakon 
Roberta Badintera, bivšeg francuskog ministra pravosuđa. Slijedilo je izlaganje 
Arhivi i ljudska prava što ga je pripremila Perrine Canavaggio, zamjenica gene-
ralnog tajnika MAV-a, u suradnji s Claire Bernard-Deust iz Arhiva francuskog 
Ministarstva vanjskih poslova. Hartmut Weber, direktor Bundesarchiva i povjes-
ničarka Annette Wieviorka održali su izlaganje Arhivi i identitet(i), nakon kojeg 
su slijedila dva mini-okrugla stola. Prvi s temom Arhivi i demokracija vodili su 
povjesničar Jacques Juillard i Erik Norberg, bivši generalni direktor Nacionalnog 
arhiva Švedske, dok su se diskusiji svojim kraćim intervencijama pridružili 
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Sylvie Caucanas iz Arhiva departmana Aude i Karolus Kecskéméti, bivši gene-
ralni tajnik MAV-a. Nakon kraće pauze održan je i drugi okrugli stol Arhivi i 
građanstvo koji su koordinirali Jean Noël Jeanneney, član Visokog povjerenstva 
za nacionalne proslave i Allan Weinstein, direktor Nacionalnog arhiva SAD-a, uz 
intervencije Karela Velle, glavnog arhivista kraljevstva Belgije i Luc Forlivesia, 
direktora Arhiva departmana Indre-et-Loire. Plenarnu sjednicu je kraćim izlaga-
njem zatvorila francuska ministrica kulture i komunikacija Christine Albanel. 
Idućeg dana održana je posljednja, treća plenarna sjednica Izazovi 21. sto-
ljeća, čiji je moderator bio Jussi Nourteva, direktor Nacionalnog arhiva Finske. 
Rad sjednice bio je podijeljen u dva dijela od kojih je svaki ponovno bio organizi-
ran kao okrugli stol. Prvi okrugli stol bio je posvećen temi Elektronička revolu-
cija i digitalizacija, a u diskusiji su sudjelovali Françoise Banat-Berger, vodite-
ljica odjela zaduženog za tehnološke inovacije i standardizaciju u Nacionalnom 
arhivu Francuske, Georges Mackenzie, direktor Nacionalnog arhiva Škotske, Joël 
Surcouf, direktor Arhiva departmana Mayenne i Anne Burnel, voditeljica Arhiva 
pošte Francuske. Omasovljenje arhiva bilo je tema drugog okruglog stola koji je 
vodila Elisabeth Rabut, voditeljica Generalne inspekcije Arhiva Francuske uz 
sudjelovanje Ramona Cruz Mundeta, pomoćnika generalnog direktora Arhiva 
Španjolske, Dominique Schnappera, profesorice s Visoke škole za društvene 
znanosti, Christine Pétillat, generalne inspektorice i Henria Zubera, voditelja 
Arhiva Francuske željeznice. 
Simpozij je završnim izlaganjem zatvorio Krzysztof Pomian, profesor na 
Sveučilištu Nikola Kopernik u Torunu i znanstveni direktor Muzeja Europe u 
Bruxellesu. 
U ponedjeljak, 17. studenoga, s početkom u 19 sati, u Nacionalnom arhivu 
Francuske održana je Opća skupština europskog regionalnog ogranka MAV-a, 
EURBICA-e. Iako je do sada bilo uobičajeno da se generalne skupštine regional-
nih ogranaka održavaju tijekom Kongresa MAV-a, ove je godine zbog udaljenosti 
mjesta održavanja kongresa i s time povezanih troškova, što bi svakako utjecalo 
na slabiji odaziv delegata, opća skupština EURBICA-e sazvana u Parizu, neko-
liko mjeseci nakon Kongresa. Skupštini je, nakon prihvaćanja dnevnog reda i 
zapisnika skupštine održane u Berlinu 25. travnja 2007, bilo predstavljeno izvje-
šće o aktivnostima u razdoblju od 2004. do 2008. koje je podnio generalni tajnik 
ogranka Jari Lyebck. Predsjednica ogranka Martine de Boisdeffre posebno se 
osvrnula na neke aktivnosti u proteklom razdoblju, a potom su predstavljeni re-
zultati tri projekta: EURONOMOS - baza pravnih propisa europskih zemalja; 
Priručnik i web stranica o obrazovanju predavača o spisovodstvu te Europski 
model kompetencija. Nakon predstavljanja dosadašnjih postignuća, izložene su 
smjernice rada u narednom razdoblju. Posebno je istaknuta potreba nastavka 
razvijanja dobrih veza EURBICA-e s Europskom Unijom, podnesena su izvješća 
o radu Europske arhivske grupe (stručna skupina koju čine direktori nacionalnih 
arhiva zemalja članica Unije), te predstavljen projekt europskog portala arhiva 
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nazvanog EUROPEANA. Kako je skupština ujedno bila i izborna, pristupilo se 
glasanju za članove Izvršnog odbora EURBICA-e te je za novu predsjednicu 
ogranka izabrana Angelika Menne-Haritz (Arhiv političkih i masovnih organiza-
cija DDR-a, Berlin), a za novog generalnog tajnika ogranka Hélène Servant (Na-
cionalni arhiv Francuske, Pariz).1 Kao posljednje na dnevnom redu skupštine, 
predstavljen je plan priprema 8. europske konferencije o arhivima koja će se 
održati u Ženevi u travnju 2010. u organizaciji Federalnog arhiva Švicarske, 
EURBICA-e i Sekcije strukovnih udruženja MAV-a. 
Obilježavanje 200 godina Nacionalnog arhiva Francuske u Palači Soubise, 
nastavljeno je do kraja tjedna, pa je tako u Nacionalnom arhivu Francuske 19. 
studenoga otvorena izložba Sjećanje na budućnost, a u Arhivu svijeta rada u 
Roubaixu, od 20. do 21. studenoga održan europski kolokvij posvećen ilegalnoj 
trgovini arhivskim gradivom. 
       Ivana Prgin  
                                                          
1  Podaci o novoizabranim članovima Izvršnog odbora dostupni su na web stranicama ogranka, na 
adresi: http://www.ica.org/en/eurbica (citirano 20. srpnja 2009). 
